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“Always be yourself and never be anyone else 
even if they look better than you.” 
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THE IMPACT OF MATERIALISM, SELF CONTROL AND 
MOTIVATION TOWARDS ON FAMILY FINANCIAL 
 MANAGEMENT BEHAVIOUR 
 
Nurina Kusuma Trisnawati 
STIE Perbanas Surabaya  




 Materialism, self control, motivation are key factors in the family financial 
behavior. This study examine the impact of materialism, self control and 
motivation towards family financial management behavior at Mojokerto, Sidoarjo 
and Surabaya. Total respondents are 222 respondents. The objective of research 
is (1) to analyze the impact of materialism on family financial behavior, (2) to 
analyze the impact of self control on family financial behavior, (3) to analyze the 
impact of motivation on family financial behavior. The data collected using survey 
technique, which is this study the data collected using convenience sampling and 
purposive sampling. The respondents are families in Mojokerto, Sidoarjo and 
Surabaya. We measure the families by using questuinnaire with a 5 point likert 
scale and use by software GeSCA analysis. The result are materialism and 
motivation variable toward no significanty impact to the family financial 
behavior, the main possible causes less respondent data. Although, self control 
variable toward significanty on family financial behavior at Mojokerto, Sidoarjo 
and Surabaya. 
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